




术产业开发区”的设立。 1990 年 12 月 30 日 , 根据“863 计划” 及
其产业化实施方案的“火炬计划” , 国家科技部和厦门市人民政
府共同创办(经国务院批准)了这一国家级高新技术产业开发
区。该区规划以“一区多元” 方式建设 , 范围包括小东山高科技
园 、路桥高技术工业园区 、海沧高科技园 、集美科技园 、留学生创
业园 、软件园 、生物科技园等等 ,产业发展以电子信息产业 、光机
电一体化产业 、生物技术工程产业 、新材料产业为主。开发区具
有良好的投资环境 , 已引进内外资项目 100 多项 , 实际到资 2.2
亿美元 ,已认定高新技术企业 35 家 , 形成了以电子信息产业 、光
机电一体化产业为主导的产业结构。区内主要高新技术企业有
戴尔计算机(中国)、松下音响 、AAB 开关 、富士电气化学 、厦门华
侨电子等公司。1999 年全区技工贸总收入达 65 亿元。 开发区
通过了国际 ISO14000 环境质量体系认证。 开发区于 1996 年设
立了高新技术创业中心 , 注册资金 800 万元 , 总资产 1600 万元 ,




厦门高新技术产业近年发展迅速。 1999 年底 , 被认定的高
新技术企业达 120家(其中三资企业 51 家), 产值达 208 亿元 , 比
上年增长 90%, 占全市工业产值 29.8%, 比上年提高 11.2 个百
分点 , 科技进步对经济增长的贡献率达 47%。 2000 年 1 ～ 8 月 ,
规模以上高新技术工业企业产值达 190.05 亿元 ,占全市 43.8%,
增长 32.1%;重点骨干企业成为主要经济增长点 , 例如戴尔 、厦
华分别净增产值 12.45 亿元和 8.93亿元;1～ 7月 , 高新技术产品
出口 4.86亿美元 , 增长 85.0%。就集美区而言 , 2000 年上半年
高新技术产业产值达 21.62 亿元 ,占全区工业产值的 67.2%, 增
长 11.47亿元 ,直接拉动全区工业增长 49.56 个百分点。厦门电
子信息产业已成为本市的支柱产业 , 现有电子工业企业近千家 ,
工业产值占全市工业总产值的 20%左右 , 占全省电子工业总产
值的 45%左右。厦门生物技术产业有了一定的发展 , 在海洋生
物技术研究领域具有领先实力 , 与北京大学合作建立了厦门生
物园。厦门还拥有飞机维修技术产业 , 1993 年 , 厦门与我国香
港 、日本 、新加坡等国家和地区 6 家航空公司合资兴办厦门太
古飞机维修中心 , 并带动了美 、英等国 6 家企业前来配套投
资。
二 、厦门发展高新技术产业所创出的特色
高新技术产业具有多方面的特点。 首先 ,它具有知识 、技术
密集的特点 ,知识和人才是其发展的关键;其次 , 它具有资本密
集 、风险性大的特点 , 必须有大量的资金可供投入 , 并承担巨大
的风险;再次 , 它具有产品生命周期短 、竞争激烈 、信息特别重要
的特点;最后 , 它需要人们具有高度的创新精神。
厦门在发展高新技术产业的过程中 , 较能适应上述特点的




极具魄力和前瞻性的投资建设 , 而且在城市建设 、公共安全 、防
灾减灾 、医药卫生 、环境保护等方面也取得了突出的成绩。厦门
市先后被评为国家环境保护模范城市 、国家园林城市 、国家卫生
城市 、国家旅游城市。厦门还非常重视教育 , 文化教育发达 , 市
民受教育程度普遍较高 ,人才较集中。科技计划的实施 , 带动了
厦门社会经济各方面的科技进步。按省科委 、省统计局的统计
监测 , 1997年厦门市科技进步水平按科技进步的要素 、投入 、产
出和对经济发展的促进等 4 个方面加权平均 , 总分为 75.36 分 ,
名列全省第一。1998年 , 厦门市被国家科技部命名为“全国科教





















在中国开展业务的总部 , 并辐射中国周边某些国家和地区。 习
近平省长最近在全省经济结构调整工作会议上说:“前一段时间
我去厦门调研 , 感到通过引进跨国公司来提升产业水平 、调整产
业结构是一条很好经验。厦门目前有 24 家跨国公司 , 仅工业项














优惠程度。例如 , 深圳规定 , 经营期 10 年以上的外资或合资高
新技术企业从获利年度起 , 免税 2 年 , 减半征税 10.5 年;高新技
术企业和项目用地免收土地使用权出让金;从 1998 年起市财政
分3 年每年对市高新技术产业投资服务公司注资 1 亿元 , 使公




的深刻变革 , 只有政府在其中起主导作用 , 才能保证它的顺利发
展。美国高新技术产业特别是信息技术产业的迅猛发展 , 正是
在克林顿政府的积极干预和直接领导下取得的。 1992 年 , 美国
政府就提出建设国家信息基础设施的设想 。1994年美国政府又
领导了全球信息基础设施建设。日本 、韩国 、新加坡 、马来西亚 、






参与 ,保证资本的自由进出。按照国家科技部的要求 , 走投资多
元化 、形式多样化的发展道路 , 并着重发展大学科技园 、留学人







的有利时机 ,以市政府为主的前提下 , 努力争取科技部 、外经贸















进高校科研成果的转化 , 如提供配套基金;建立科技信息网络 ,
以促进科技人才流动和企业加速应用科技成果。企业可提供经
费 ,学校承担课题研究 ,研究成果直接转让给提供经费的企业 ,
双方互补。高校可成立专门机构 ,推销科研成果。
要加大对研究与开发(R&D)的投资。政府应提供一定数量
的 R&D经费 , 并采取税收优惠等措施鼓励企业增加 R&D投资。
要在对外开放并开展经济技术交流过程中 , 促进国外高新




业 ,将促进厦门国有企业的改革 , 促进厦门产业结构升级和经济
发展。重点应是加强对食品工业 、纺织工业 、医药工业 、建材工
业 、机械工业等行业的改造 , 使传统产业重新焕发青春 , 升级为
高新技术产业 ,大大提高厦门工业的竞争力和经济效益。 ◆
作者系厦门大学经济系副教授 、硕士
　　　　生导师 、经济学教研室主任
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